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ня морального й естетичного контролю за власною поведінкою 
[7, с. 283].
Розглядаючи психологічні особливості жертви крізь призму 
психічних та соціально-психологічних девіацій, деякі вчені виділя-
ють такі важливі якості, як установка на безпорадність, небажання 
змінювати власне становище без втручання ззовні, низьку само-
оцінку, заляканість, підвищену готовність до навчання віктимної 
поведінки, засвоєння віктимних стереотипів з боку суспільства 
[8, c. 487]
Треба зазначити, що процеси віктимізації дітей і підлітків у 
родині визначаються як первинна віктимізація. Вторинною − є 
віктимізація, яка відбувається під час жорстокого ставлення до 
дитини у школі з боку вчителів і/або однолітків, утягнення її в 
асоціальні та антисоціальні неформальні групи, вуличне насилля 
і т. ін [2, с. 73-74].
Для осіб з високим ступенем віктимності, як правило, характер-
ні девіантна правосвідомість, сугестивність, довірливість, низький 
рівень освіти, низькі когнітивні можливості, невміння встановлю-
вати причинно-наслідкові зв’язки [1, с. 369].
Таким чином підлітки є однією з найслабших соціально-демо-
графічних груп. Їх підвищена віктимність викликана в першу чер-
гу психологічними особливостями їх віку. Крім того, на процес 
підвищення віктимності підлітків впливають відносини у родині 
та зовнішній вплив з боку однолітків.
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Віктимізація – одна з основних категорій віктимології, однак 
малодослідженою та досить актуальною на сьогодні залишається 
проблема латентної віктимізації від злочинних посягань. Це спо-
нукає до з’ясування поняття даного явища, його причин та значен-
ня.
Вперше термін «латентна віктимізація» був запропонований у 
80-х рр. ХХ ст. Г. І. Забрянським, який зазначав: «Відомо, що од-
ним із факторів латентності є неповідомлення громадянами про 
злочини, жертвами яких вони стали. Іншими словами, мова йде 
про латентну віктимізацію» [3, с.47]. Дана робота спрямована на 
визначення змістовної характеристики цього явища в контексті 
боротьби із злочинністю. Методологічною основою досліджен-
ня є твердження, що людський потенціал формується на основі 
стосунків усередині груп людей, які об’єднуються через спільні 
інтереси та підтримують неформальні контакти з метою взаємної 
вигоди та допомоги. Людський потенціал нерозривно пов’язаний 
з інституційними формаціями, буквально сформованими ними 
[6].
У сучасній кримінологічній літературі під латентною віктимі-
зацією розуміють процес збільшення ступеня уразливості жертв 
латентних злочинних посягань перед повторним заподіянням їм 
шкоди злочинами, а також підвищення ризиків злочинних пося-
гань проти невизначеного кола людей [2, с. 86]. За змістом ла-
тентна віктимізація відображає процес утворення латентної зло-
чинності й контингенту жертв латентних злочинів. За формою 
вияву латентна віктимізація є явищем нереагування жертв (їхніх 
законних представників) та інших поінформованих суб’єктів на 
відомі факти вчинення злочинів. Це так звана заявницька пасив-
ність жертв та інших обізнаних суб’єктів, що полягає в небажанні 
ініціювати кримінально-процесуальну діяльність, виступати у ста-
тусі заявника або потерпілого [1, c. 95].
Об’єктами латентної віктимізації виступають фізичні та юри-
дичні особи, соціальні групи, держава, благам, правам та інтересам 
яких заподіяна шкода злочинними посяганнями, що залишилися 
поза офіційним обліком ЄРДР і без відповідної кримінально-пра-
вової оцінки. Суб’єктами латентної віктимізації є жертви злочин-
них посягань (їх законні представники), інші соціальні суб’єкти, 
обізнані про подію злочину, що не звертаються до органів, уповно-
важених розпочати досудове розслідування, або суду [2, с.87].
За своїм походженням латентна віктимізація поділяється на два 
види – природну та штучну. Природна латентна віктимізація пов’я-
зана саме із незверненням громадян, які стали жертвами злочинів, 
до правоохоронних органів за захистом своїх прав [5, c.278]. Тобто, 
особа свідомо залишає поза увагою правоохоронних органів факт 
учинення злочину проти неї, тим самим перетворюючи себе на 
жертву латентного злочину. Існування штучної латентної віктимі-
зації пов’язане з недоліками діяльності правоохоронних органів. 
Серед них: свідоме приховування працівниками правоохоронних 
органів відомостей про вчинені злочини з метою зниження кіль-
кості нерозкритих злочинів та створення уявного благополуччя їх 
роботи; кадрова неукомплектованість органів внутрішніх справ, 
що призводить до перевантаження особового складу та низьких 
показників розкриття злочинів; недостатнє матеріально-технічне 
забезпечення правоохоронних органів [4, с.112]. 
Для будь-якого явища характерні причини його виникнення та 
існування. Серед причин, через які потерпілі залишаються у «стані 
бездіяльності», не звертаючись до органів охорони правопорядку, 
вже традиційно називається відома тріада: зневіра у результатив-
ність їх роботи (50 % опитаних), незначна матеріальна шкода, за-
подіяна злочином (44 %), а також відсутність серйозної шкоди для 
здоров’я постраждалих (33 %) [4, с.116]. До цього переліку мож-
на додати ще мотиви особистих переконань (осуд з боку інших 
членів суспільства, сором, страх перед помстою та ін.). 
З кримінологічної точки зору латентна віктимізація має істот-
не значення для детермінації злочинності і злочинної поведінки, 
оскільки вона відіграє роль умови, що сприяє повторній віктимі-
зації жертв злочинних посягань і кримінальній активності осіб, 
схильних до протиправної поведінки, а також підвищує рівень 
групової і масової віктимності в суспільстві [2, с.86].
Вважаю, що подальші дослідження окресленої тематики дозво-
лять виявити ті фактори та умови, що впливають на поширення ла-
тентної віктимізації від злочинних посягань, та розробити науково 
обґрунтовану систему заходів протидії та мінімізації наслідків да-
ного явища у суспільстві. 
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ВПЛИВ COVID-19 НА СТАН ЗЛОЧИННОСТІ: 
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Анотація. У тезах розглянуто вплив пандемії COVID-19 на стан 
злочинності. На думку автора, пандемія має суттєвий вплив на всі 
соціальні процеси в суспільстві, зокрема, і на кримінальні прояви.
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Аннотация. В тезисах рассмотрено влияние пандемии 
COVID-19 на состояние преступности. По мнению автора, панде-
мия оказывает существенное влияние на все социальные процессы 
в обществе, в том числе и на криминальные проявления.
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Summary. In the thesis examined the impact of the COVID-19 
pandemic on the crime rate. The author’s opinion the pandemic has a 
profound impact on all social processes in society, including criminal 
manifestations.
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Проблема впливу пандемії на стан злочинності не належить до 
числа детально проаналізованих, що обумовлює актуальність до-
слідження світових тенденцій з даної проблематики. 
Сучасна пандемія COVID-19 суттєво вплинула на всі соціаль-
ні процеси в суспільстві, у тому числі і на кримінальні прояви. З 
цього приводу виконавчий директор Європолу Кетрін де Боллє за-
значила, що викликана пандемією коронавірусу криза є безпре-
цедентною: її наслідки відносяться до сфери внутрішньої безпеки 
країн Європейського Союзу [6]. 
Кризова ситуація використовується організованими злочин-
ними групами для розробки нових кримінальних схем. У цьому 
зв’язку слід підкреслити, що існує велика кількість організованих 
